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Abs tract
This article is devoted to the use of the Intercorp parallel corpus in trans la tion
theory.
   In the research selected phrasemes have been used in order to show pos si bili ties of 
using the parallel corpus in trans la tion. Par ticu lar focus has been put on trans la tion
equiva lence and its criteria with reference to the material from the parallel corpus. 
   Also, the speci fic ity of Czech- Polish and Polish- Czech trans la tion has been
described, which provided a context for par ticu lar InterCorp resources. 
   The analysis indicated use ful ness of the corpus- driven material in the search of
adequate trans la tor’s solutions. The article con trib utes to theo reti cal analysis related
to the role of parallel corpora in the trans la tor’s work.
Tento článek je věnován využití paralelního korpusu InterCorp v teorii překladu.
   Ve výzkumu byly použity vybrané fráze, které ukazují možnosti využití paralel-
ního korpusu InterCorp. Zvláštní pozornost byla věnována rov no cen nosti překladů
a jeho kritériem s ohledem na materiál z paralelního korpusu. Také byla popsána
speci fic ita česko- polského a polsko- českého překladu, který po sky to val kontext pro
konkrétní zdroje InterCorp.
   Analýza ukázala užitečnost materiálu korpusu při hledání vhodných přek la -
datelských řešení. Článek přispívá k teo re tickému badání, které ukazuje úlohu
paralelních korpusů v práci přek la datele.
Od vzniku paralelních kor pusů zásadním pro blémem byl jejich
malý roz sah nes rov natelný s velkými jed no ja zyčnými kor pusy. Dal-
ším pro blémem byla také malá žán rová roz mani tost textů v kor pusech 
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to hoto druhu, protože většina paralelních kor pusů obsa huje převážně
be letris tické texty. 
V tomto oh ledu česko- polský In ter corp vy bočuje z řady mnoha
paralelních korpusů. Podle ve likosti je polšt ina šestým největším ci -
zo ja zyčným kor pusem In ter Corpu a každý polský text má v kor pusu
svou če skou verzi. 
Roz sah pol ského In ter Corpu v poslední verzi 10 činí již přes 85
mil ionů slov a obsa huje:
 – beletristické texty (přes 23 milionů slov), 
– právní texty Evropské unie z korpusu Acquis Com muna uta i re
(téměř 20 milionů slov),
– zápisy jednání Evropského pa r la men tu z let 2007–2011 z korpusu
Europarl (téměř 13 milionů slov), 
– publicistické články a zpravodajství z webových stránek VoxEurop
(téměř 2,5 milionů slov), 
– filmové titulky z databáze Open Sub ti t les (téměř 27 milionů slov). 
Na rozdíl od před chozích 10. verze zahr nuje no vou kolekci: pře-
klady Bi ble – Nového i Starého zák ona (přes 0,5 miliónu slov). Z uve -
dených čísel je pa trné, že v česko- polském In ter Corpu největší podíl
tak mají fil mové ti tulky z Open Sub ti tles, tj. plat formy ne pro fe sionál-
ních přek ladů. 
To vše zna mená, že kor pus In ter Corp po skytuje velmi cenný sou-
bor žán rově od lišných textů pro česko- polský přek lad. Pod statné je, že 
In ter corp obsa huje roz manité texty dnešní doby, což je velmi důležité
pro zkoumání současné češt iny i polšt iny a zásadním způso bem ov liv- 
ňuje kval itu přek ladu.
Z hle diska přek la datele je důležité, že In ter corp uvádí směr překla- 
du, tj. je známý zdro jový ja zyk, z něhož se překládalo. Zdá se, že tento
tech nický para metr je zák ladní pro za jištění kval it ního přek ladu. Kro-
mě toho In ter Corp umožňuje prove dení zpět ného přek ladu, který do -
datečně ověřuje přek la datel ská řešení. Tímto způso bem je možné od -
halit případné chyby, včetně in ter fer enčních.
Je dobře známo, že kor pusy (včetně paralelních) trpěly a trpí ne do -
stat kem mlu vených textů. Získávání zápisů mluvených pro jevů je
totiž nák ladné a ča sově náročné. Je třeba si uvědomit také, že se něk -
teré mlu vené texty z ob jek tiv ních důvodů překládat nebu dou.
Je jasné, že v určité míře se mlu vená řeč pro je vuje v be letris tických 
tex tech (jadro In ter Corpu), ve skutečnosti se nejedná o au ten tické tex-
ty ale je nom o styli zaci – jed not livé dialogy postav v próze. An alýza
soub orů In ter corpu verze 10 však uka zuje, že tento kor pus v určité
míře zachycuje au ten tický mlu vený ja zyk. Týká se to pře devším textů
z kor pusu Eu roparl, které reg is trují mlu vený ja zyk ve formálních ko-
muni kačních situacích. Zčásti to lze říci i o fil mových ti tulcích, které
jsou zápisy mlu vených pro jevů v běžných situacích. Je jasné, že tyto
zdroje nejsou ideální, zejména amatérské fil mové ti tulky mají řadu
nevýhod. Jejich největší slabi nou je, že větši nou jde o přek lad do češ-
tiny nebo polšt iny z jiných ja zyků (převážně z an gličt iny). Výsled kem 
toho je v pod statě porov nání dvou přek ladů1.
Je sa mozřejmé, že pro přek la datele jsou nejlepším ma teriálem pří-
mé přek lady mezi oběma ja zyky v obou směrech bez třetího ja zyka ja- 
ko prostředníka. Nicméně přímé přek lady z češt iny do polšt iny a z pol-
št iny do češt iny najdeme v be letrii a v tex tech jed not livých kolekcí:
Ac quis Com munautaire, Eu roparl a VoxEu rop.
Přesto však pro přek lad polsko- český po skytuje In ter Corp unikát-
ní možnosti vyhledávání přek la dových ekviva lentů na zák ladě ter tium 
com para tio nis2. Pod tímto po jmem rozumíme situaci v původním tex-
tu, kterou přek la datel kon cep tu ali zuje a nachází analogickou v cílo-
vém textu. Volba jed not livých ja zyk ových prostředků záleží na dané
situaci a její in ter pre taci přek la date lem. V této sou vis losti paralelní
kor pus umožňuje an alýzu stejné komu ni kační situace, ve které jsou
známy všechny její součástí. Je zřejmé, že se tak ová situace týká jen
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1 Navíc amatérské filmové titulky většinou nejsou zpracovány na základě dialo-
gových listin. Profesionální titulky lze považovat za intralingvální překlad scénáře.
2 Podrobně o tertium com pa ra tio nis pojednává Tadeusz Piotrowski v článku »Ter-
tium com pa ra tio nis« w przekładoznawstwie (Piotrowski 2011).
přímého přek ladu. Pro blém je ale v tom, že naprostá většina přek ladů
v In ter Corpu je přek ladem anglicko- českým a anglicko- polským.
V porov nání přek ladů se potýkáme s dvo jnásob nou kon cep tu ali zací
stejné situace českým a polským přek la date lem. V praxi to zna mená,
že oba přek la datelé hle dají op timální přek lad s oh le dem na situaci
a příjemce textu (Čecha nebo Poláka). Takže nemáme typický vztah
mezi orig inálem a přek ladem, ve kterém orig inál je původní, a přek lad 
je sekundární. Pokud budeme chápat ekviva lenci jako vlast nost pře-
kladu, která se opírá o po dob nost s orig inálem, tak ten ne ex is tuje –
máme dva přek lady. Je sa mozřejmé, že přek lady na po dobují stejný
orig inál, ale nejsme scho pni určit nako lik každý z nich je ekviva lentní
orig inálu. Přek lady se dájí přece ro zlišo vat podle stupně ekviva lence.
Z toho důvodu můžeme v tomto kon textu ho vořit o více nebo méně
ekviva lent ních přek ladech. Ekviva lence je jev re la tivní a může být
hodnocena podle různých kri té rií. 
Všechny tyto fak tory způso bují, že dva ci zo ja zyčné (český a pol-
ský) přek lady stejného orig inálu mo hou být do značné míry od lišné. 
S oh le dem na všechny tyto skutečnosti uživatel kor pusu nezískává
ho tový seznam párů ekviva lentů, ale získává mi mořádně cenný jazy-
k ový ma teriál k dalšímu zpra cování a použití v přek ladu. In ter Corp
v praxi po skytuje přek la dateli unikátní příležitost navádění na spravný 
přek lad a dobře ilus truje zák ladní pro blém ekviva lence, který se týká
jed notek různých rovin ja zyk ového systému: výrazů, slov ních spoje-
ní, vět nebo textu.
Kvalita kor pu sového ma teriálu je různá a záleží na jeho zpra cová-
ní. V In ter Corpu orig inály a přek lady be letris tických textů jsou ručně
za rov nané po větách (za rov nání mezi texty v polšt ině přes če skou ver-
zi), zatímco ostatní kolekce jsou za rov nány auto ma ticky. Tato skuteč-
nost se po chopi telně odráží v kval itě jed not livých součástí kor pusu.
Vzhle dem k auto ma tickému za rov nání texty kolekcí obsa hují zjevné
chyby, a proto výsledky zkoumání mo hou být zavádějící. V tak ové si-
tuaci je rele vantní po drobně zkon trolo vat každý výskyt. To je největší
slabina a pro blém kolekcí, zejména pro nez kušeného uživatele.
 U výše zmíněných amatérských fil mových ti tulků je počet chyb
a nepřes ností mno hem vyšší než v ostat ních tex tech. Neměli by chom
za pomínat, že v případě fil mových ti tulků ex is tují různá ča sová a pro-
s torová omezení. V přek la datel ské praxi to zna mená nejčastějí vy -
nechání nebo kom presi textu3. Tato poslední op er ace může vést k vý-
razným změnám gra matických struk tur a lexikálních prvků. Ve sku -
tečnosti to zna mená, že v přek ladu při zachování smyslu do chází
k formálním změnám, které znemožňují považovat orig inál a jeho
přek lad za ekviva lenty. Ve srov nání s pro fe sionálními je pře devším
prob lema tická kvalita amatérských ti tulků, a to z něko lika důvodů.
Za prvé ex is tuje různá úroveň ja zyk ových a stylis tických doved ností
prek la datelů. Tato poznámka se týká zna lostí jak zdro jového ja zyka,
tak mateřšt iny (češt iny nebo polšt iny). Zad ruhé amaté rští přek la datelé 
zprav idla ne mají k dis pozici dia lo go vou listinu (s přepisem dia logů)
nebo scé nář (s přepisem dia logů a popisem akce) a překládají (ti -
tulkují) z od poslechu. Zatřetí se ne provádí ko rek tura a úprava amatér-
ských ti tulků někým jiným než sa motnými přek la dateli.
S oh le dem na tyto fak tory se proto v amatérských ti tulcích z data-
báze Open Sub ti tles vyskytuje více nesprávných přek ladů než v pro fe -
sionálních, což vůbec nezna mená, že amatérské ti tulky jsou auto ma -
ticky nekval itní. Z toho jen vy plývá, že uživatelé kor pusu by měli jen
věno vat větší po zor nost získáným výskytům a důk ladně je ověřo vat. 
Před ností použítí paralelního kor pusu je určité omezení případ-
ných stylis tických, lexikálních a séman tických chyb. Uživatel pol sko- 
-českého In ter Corpu porov nává orig inál (nebo přek lad, jak již bylo
řečeno) s přek ladem na zák ladě urči tého počtu výskytů. Texty v In ter -
Corpu jsou opatřeny spoleh livými me tain for macemi, což zna mená, že 
každý jed not livý výskyt může být zkon trolován. Lze určit napřík lad
původní ja zyk orig inálu, rok jeho vzniku, jeho autora, jeho přek la -
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3 Je nutné po zna me nat, že na rozdíl od profesionálních překladatelů, pro amatér-
ské titulkáře je hlavní normou překladu titulků věrnost zdrojovému textu, co je ně-
kdy v rozporu s jeho redukci. Tato poslední operace může vést k vypouštění urči-
tých informací. Zdá se, že z tohoto důvodu amatérské překlady obsahují někdy až
čtyřřádkové titulky.
datele apod. To vše umožňuje vyhledávání přek la dových ekviva lentů
v rele vant ních kolek cích, protože se určité druhy frazémů vyskytují
v tex tech různých žánrů a žán rových forem. Je zcela jasné, že prak tic-
ky každý frazém patří do konkrétní rov iny stylis tické, a tedy se vzta -
huje k funkčním sty lovým oblastem: od borné, ho vo rové, pub li cis tic-
ké, řečnické, ad min is tra tivní apod. Omezení vyhledávání přek lado-
vých ekviva lentů na něk teré kolekce do značné míry vy lučuje stylis -
ticky nevhodné ekviva lenty a významně přispívá ke zlepšení adekvát -
nosti přek ladu. 
Výše uve dené skutečnosti mají význam u polsko- českého překla-
du, který má svá spe ci fika. Součas nou polšt inu lze rozdělit do dvou
zák ladních vari ant: spi sov ného ja zyka (język lit er acki) a mlu veného
ja zyka (język po toc zny). Na rozdíl od polšt iny situace současné češt -
iny je složitější. Lze celkem s jis to tou tvrdit, že v obou ja zycích ex is -
tují spi sovné psané vari anty a je mezi nimi sy me trie. Pro blém ale
spočívá v tom, že v češt ině se za so ciálních a his torických ok ol ností
vyt vořily dvě formy mlu veného ja zyka, tj. ne spi sovná – obecná češti-
na a spi sovná – ho vo rová češt ina. Tento poslední termín někteří ling-
visté neuznávají z toho důvodů, že hranice mezi ho vo ro vou a obec nou
češti nou není os trá (Štícha a kol. 2013, s. 26).
Z toho vy plývá, že se obecná češt ina staví do opozice vůči spi sov-
né a ho vo rové. Jak píše Marie Čechová, „nejběžnějším út varem slou-
žícím běžnému dorozumívání je obecná češt ina. Obecná češt ina je na
západní části našeho území út varem tvořícím zák lad  b ě ž n é  m l u -
v y, na východě území pak jsou jím  n á ř e č í  či  i n t e r  d i a  l e k t y
mo ravské a slez ské, ale i tam ov livňuje obecná češt ina běžnou mluvu
(ale spoň ve velkých měs tech, jako je Brno), tj. mluvu měst skou, a její
vliv se promítá na území západní části Mo ravy i mimo města (po řeku
Mo ravu)” (Čechová a kol. 2008, s. 59).
Po dobný jev v současné polšt ině ne ex is tuje a proto je v pod statě
nepřeložitelný4.Tato skutečnost by měla být vzata v úvahu v procesu
česko- polského a polsko- českého přek ladu, zejména mlu vených tex-
tů. Takže žanr překládaného textu vyžaduje od uživatele kor pusu vyu-
žití rele vantní kolekce. Pokud to bude běžná komu nikace, uživatel
kor pusu by měl zvo lit fil mové ti tulky a be letris tické texty s dialogy.
V případě textů právní nebo ad min is tra tivní po vahy nejlepším zdro -
jem bu dou kolekce Ac quis Com munautaire a Eu roparl. Pro přek lad
pub li cis tických textů je nejvhodnější využít kolekce VoxEu rop. Proto
je nezbytně nutné se dobře seznámit s obsa hem jed not livých kolekcí.
Při vyhledávání je důležité vědět, co přesně bylo do nich zařazeno.
V opačném případě prove dená na irele vant ních datech an alýza nepři -
nese ob jek tivní a reprezen ta tivní in for mace o ja zyku, což lze ukázat
na konkrét ních přík ladech.
Je zcela jisté, že polsko- český In ter Corp může po sloužit jeho uži-
vatelům k přek ladu jed not livých slov. Již něko lik let je k tomu určena
aplik ace Treq na zák ladě dat kor pusu In ter Corp. Přesto však by měl
In ter Corp pře devším sloužit k přek ladu víces lovných jed no tek, a tedy
frazémů, idiomů a ustálených kolokací. Právě víces lovné jed notky
jsou nejdůležitější v procesu přek ladu. Není tedy žádným překvape-
ním, že v současné lingvis tice se staly frazémy stře dem po zor nosti
přek la datelů a lexiko grafů5. Tak ový pos toj je třeba považovat za odů-
vodněný podle před pok ladu, že víces lovných lexikálních jed no tek je
v každém ja zyce více než jed noslovných. In ter corp jako zdroj množ-
ství různých textů vyt váří op timální podmínky pro po drobné sle dová-
ní kon textů, ve kterých se víces lovné jed notky vyskytují. Tato skuteč-
nost úzce sou visí se zkoumáním různých kon tex tových posunů význa- 
mu ja zyk ových jed no tek na zák ladě kor pu sových dat, která umožňují
od halit nové či ex is tu jící, ale do sud nereg is trované významy.
Na rozdíl od kla sických papírových přek la dových slov níků obsa -
huje In ter Corp to, co je v přek ladu nejdůležitější – tex tové ekviva -
lenty, které tvoří zák ladní jed notky v procesu trans lace. Jeho re la tivně
velký roz sah za jišťuje zkoumání ja zyka příznačného pro ce lonárodní
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5 Nejlepším příkladem v tomto ohledu je Polsko-ruský slovník překladových
párů (Pol sko- rosy j ski słownik par przekładowych).
4 Grażyna Balowska (2006, s. 25–46) užívá pojmu czeski język potoczny nie li te -
ra cki, a Elżbieta Szcze pa ń ska (2003, s. 289–298) ho nepřekládá do polštiny.
komu nitu – ja zyka, který tato komu nita skutečně používá v psaných
a mlu vených pro jevech. 
Jak In ter Corp může být užitečný pro přek la datele demon stru jeme
na konkrét ních přík ladech. Známý a kval itní Velký česko- polský fraze- 
ologicky slov ník (Wielki czesko- polski słownik frazeologicky, dále jen
VČPFS), nezpra covaný na zák ladě kor pu sových dat, uvádí frazém
být/bejt kapi tola sama pro sebe a jeho pol ské ekviva lenty:
být / bejt kapitola sama pro sebe
    pot. ‘wyraźnie się różnić; być innym, nie takim samym’
    to inna para kaloszy / to osobny rozdział / być z innej bajki
    S. nemít obdoby/obdobu / být bez obdoby (VČPFS 2009, s. 184)
Jak je uve deno výše, tento slov ník uvádí jako syno nyma být/bejt
kapi tola sama pro sebe frazémy nemít ob doby/ob dobu / být bez obdo-
by a jeho pol ské ekviva lenty to inna para ka loszy / to osobny rozdział / 
być z in nej bajki. Kromě toho hod notí frazém být/bejt kapi tola sama
pro sebe jako ho vo rový. 
Slov ník spi sov ného ja zyka če ského (dále jen SSJČ) tu sty lo vou
charak ter is tiku nepot vrzuje6. Navíc není to frazém, který patří do
obecné češt iny, což VČPFS poněkud naznačuje (bejt). A proto by -
chom měli spíše mlu vit o frazému být kapi tola sama pro sebe. Právě
v tak ové po době ho budeme dále používat. Kromě toho SSJČ de finuje
zkou maný frazém jako ‘o tom by bylo třeba mlu vit zvlášť (zejména
pro označení něčeho špat ného7)’8. Důležité také je, že tento slov ník
uvádí kromě být kapi tola sama pro sebe (jako typický frazeolo gis mus
za ko sočt vercem) i frazém to je jiná kapi tola s významem ‘něco ji -
ného’9. Ten poslední není reg is trován v VČPFS.
VČPFS v de finici být kapi tola sama pro sebe chybí in for mace ‘ze-
jména pro označení něčeho špat ného’, což je správné řešení. Frazém
být kapi tola sama pro sebe se používá jak pro označení něčeho špat -
ného, tak pro označení něčeho dobrého.
Česko- polský In ter Corp reg is truje jenom 8 výskytů frazému být
kapi tola sama pro sebe (7 výskytů v krásné lit era tuře, 1 výskyt v Eu -
roparl) a reg is truje je nom 2 ekviva lentní páry:
být kapitola sama pro sebe – to osobny rozdział (1 výskyt),
    být kapi tola sama pro sebe – to rozdział sam w so bie (1 výskyt).
Jak je vidět, kor pu sový ma teriál není do statečný pro naši an alýzu.
Navíc ilus truje pro blém neadekvat ního přek ladu. Do statečně srozu -
mitelná pro Poláky fráze to rozdział sam w so bie se v polšt ině prak -
ticky nepoužívá (ani je den výskyt v Národním kor pusu pol ského ja -
zyka – Naro dowy Kor pus Języka Pol skiego – dále jen NKJP)10. In ter -
Corp nereg is truje žádný pár česko- polských ekviva lentů s frazémy to
inna para ka loszy a być z in nej bajki uve denými ve slov níku.
Pro přek la datele je důležitou otáz kou, že se frazém být kapi tola
sama pro sebe v sa mot ném če ském In ter Corpu vyskytuje v kor pusu
re la tivně zřídka (17 výskytů: 16 v be letrii, 1 v Eu ro parl) (srov. ta bul-
ka 1. Výskyt frazému být kapitola sama pro sebe v  českém In ter Cor-
pu).
Pokud jsou možnosti prozkoumání to hoto frazému v In ter Corpu
omezené, můžeme využít i ne paralelního kor pusu. V SYN 2015 se
tento frazém vyskytuje častěji – 29 krát (14 výskytů v pub li cis tice, 10
výskytů v oborové lit era tuře, 5 výskytů v be letrii). Zdroje jed noznač-
ně pot vrzují jeho spi sov nost a zároveň fun gování v určitých typech
textů.
Za po zor nost stojí 6 výskytů spo jení to je kapi tola sama pro sebe
v če ském In ter Corpu a 7 výskytů v SYN 2015 (srov. ta bul ka 2. Výskyt 
frazému být kapitola sama pro sebe v  českém In ter Cor pu – 1 a ta bul-
ka 3. Výskyt frazému být kapitola sama pro sebe v  českém In ter Cor pu).
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10 Http://www.nkjp.uni.lodz.pl [dostup: 18.11.2018].
6 Http://ssjc.ujc.cas.cz/search.php?hledej=Hledat&heslo=kapitola&sti=EMPTY
&where=hesla&hsubstr=no [dostup: 18.11.2018].





Jak je vidět, uve de né kor pusy ČNK čas to re gis tru jí fra zém to je ka -
pi to la sa ma pro se be, který plní v tex tu funk ci os o bi té ho shrnutí. 
V tom to případě ek vi va len tem české ho fra zé mu s význa mem
‘něco úplně ji né ho’ je spíše polský protějšek to os ob ny rozdział, který
ten to slovník výstižně po pi su je ja ko je ho ek vi va lent11. Ten to fra zém
zdaři le za chovává význam to je ka pi to la sa ma pro se be, ste jnou sty lo -
vou ro vi nu a míru ex pre si vi ty. Navíc kom po nent ka pi to la je příto men
v polském ek vi va len tu, což má svůj význam ohledně adek vátnos ti
překla du. Ek vi va lent to os ob ny rozdział, po dob ně ja ko to je ka pi to la
sa ma pro se be, fun gu je pře devším v pu bli cis tických a be le tris tických
tex tech.
Pro blém, který by chom měli vzít v úva hu, spočívá v tom, že v pol-
štině se to ho to fra zé mu používá v do slovném a pře ne se ném význa mu.
V ta ko vé si tua ci je tře ba důkladně zkon tro lo vat každý výskyt, což
dobře ilus tru je ta bul ka 4. (Použítí fra zé mu  os ob ny rozdział v polšitně
v do slovném a pře ne se ném význa mu).
Jak je vidět, jen ve dvou přípa dech je ten to fra zém použit v pře ne -
se ném význa mu, v os tatních výsky tech (12 výskytů) se používá v do -
slovném (nei dio ma tickém) význa mu. Takže v případě polské ho fra zé- 
mu os ob ny rozdział se dá mlu vit o urči tém typu ho mo ny mie.
Další význam nou otázkou je po doba, v ja ké po době ten to pár tran-
slačních ek vi va lentů by měl být re gis trován v překla do vém slovníku. 
VČPFS nabízí tvar být/bejt ka pi to la sa ma pro se be, což nelze po -
važovat za chy bu. Nic méně kor pu sový ma te riál jednoznačně pro -
kazu je, že se v češtině čas to používá výše uve dený fra zém to je ka pi to -
la sa ma pro se be. 
Vzhle dem k to mu, že v da tabázi polské ho In ter Cor pu je zazname-
náno málo výskytů fra zé mu to os ob ny rozdział, jsme nu ce ni ho hle dat
v tex tech NKJP12, který re gis tru je 27 výskytů to ho to fra zé mu, v drti vé
většině v pře ne se ném význa mu. Ta to sku tečnost opravňu je po važovat
fra zé my to je ka pi to la sa ma pro se be a to (jest) os ob ny rozdział za
trans lační pár.
Ta to si tu a ce dokládá, jak při sestavování párů translačních ek vi-
valentů je důležité přesné vymezení významů a stylistické cha ra kte-
ri stiky zkoumaných frazémů. 
Lze kon sta to vat, že analýza pro ve de na na základě korpusových
textů do jisté míry zpochybňuje další dva frazémy to in na pa ra ka lo -
szy a być z in nej ba j ki ja ko ek vi va len ty být ka pi to la sa ma pro se be. 
Frazémy to in na pa ra ka lo szy a być z in nej ba j ki mají poměrně sil-
ný příznak ex pre si vi ty a v sou vi s lo sti s tím rys hovorového sty lu. Ta to
ek vi va len ce není také opodstatněná z důvodu větší ob ra z no sti obou
polských frazémů, což i po tvrzu je polsko-český In ter Corp. Ko r pus re -
gi stru je 15 výskytů frazému to in na pa ra ka lo szy: 9 výskytů v krásné
literatuře (v dialozích), 7 výskytů v titulcích (srov. ta bu lka 5. Výskyt
frazému to inna para ka lo szy v polštině).
Překlad v opačném směru (výchozím bo dem je frazém to in na pa -
ra ka lo szy) po tvrzu je ty to závěry. Dvo ji ce ekvivalentů to in na pa ra
ka lo szy – být ka pi to la sa ma pro se be se ne vy sky tu je ani jed nou. Mi -
mo cho dem polsko-český In ter Corp uvádí možné va rian ty polského
frazému: to zu pełnie in na pa ra ka lo szy (8 výskytů), to już in na pa ra
ka lo szy (2 výskyty), to już zu pełnie in na pa ra ka lo szy (1 výskyt), to
całkiem in na pa ra ka lo szy (1 výskyt), to całko wi cie in na pa ra ka lo szy
(1 výskyt). Malý počet výskytů nestačí, aby pro ka zal, že se tak skuteč- 
ně říká, ale 8 výskytů frazémů to zu pełnie in na pa ra ka lo szy o něčem
svědčí. A pro to překladatel by měl vědět, že se taková va rian ta ne bo
va rian ty používají v řeči.
Je vidět, že všechny výskyty po cházejí z be let rie (8 výskytů) a fil -
mových ti tulků (7 výskytů), většina z nich (12 výskytů) je přek ladem
z an gličt iny do češt iny a polšt iny. Přímý přek lad polsko- český a pol-
sko- český opět zcela chybí, a proto an gličt ina jako zdro jový ja zyk ov -
livňuje oba trans laty. Možná proto (včetně přek la datelských nepřes -
ností) se v češt ině vyskytují ekviva lenty s jis tou re dukcí významu (ne -
do statkem obraznosti): to je (úplně) něco ji ného (4 výskyty), to je
(úplně) jiná věc (3 výskyty).
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11 Elektronický Velký slovník polského jazyka a Jiný slovník polského jazyka
tento frazém ne re gi stru je.
12 Http://www.nkjp.uni.lodz.pl [dostup: 18.11.2018].
Dvo jice ekviva lentů to inna para ka loszy – být kapi tola sama pro
sebe se nevyskytuje ani jed nou. 
Jako třetí možný polský ekviva lent frazému být kapi tola sama pro
sebe VČPFS uvádí być z in nej bajki. V Česko- polském In ter Corpu se
žádný pár být kapi tola sama pro sebe – być z in nej bajki nevyskytuje.
Není to překvap ení, protože oba frazémy spa dají do různých stylis -
tických rovin. Na rozdíl od být kapi tola sama pro sebe, polský frazém
być z in nej bajki z hle diska stylis tické přís lušnosti je ho vo rový.
Zkoumání frazému być z in nej bajki (8 výskytů) v In ter Corpu ob je -
vuje jeho, jak se uka zuje, frekven to vanou vari antu to już inna bajka
(s vari an tami to już inna bajka, to zupełnie inna bajka, to już całkiem
inna bajka apod. – 10 výskytů v ti tulcích), která se v VČPFS neuvádí.
Nelze po chy bo vat o tom, že frazémy to inna para ka loszy a to inna
bajka jsou syno nymní jed notky. Svědčí o tom jak kon texty jejich pou-
žití, tak texty, ve kterých se vyskytují. A proto z důvodů stylis tické od -
lišnosti oba frazémy jsou méně vhodné přek la dové ekviva lenty být
kapi tola sama pro sebe.
Vyh ledávání v paralelním kor pusu prak ticky velmi často přináší
nečekané výsledky a ob je vuje nové možné ekviva lenty. Takto se ob je -
vuje do sud nez míněný a vhodný vzhle dem k obraznosti frazém to je
jiné kafe (1 výskyt), který mi mo cho dem VČPFS zahr nuje jako ho vo -
rový ve formě to je jiný kafe a ve významu ‘coś zupełnie in nego,
różnego’. VČPFS uvádí hes lo vou stať jiný tabák/kafe/žrádlo, ve které
uka zuje polský ekviva lent (zupełnie) inna para ka loszy (WČPFS
2009, s. 561). Mi mo cho dem z těch tří frazémů jen jiný kafe se běžně
používá v současné češt ině13. Je však zřejmé, že je den výskyt není do -
statečný důvod k tomu, aby se dal určitý frazém považovat za přek la -
dový ekviva lent. Nicméně tento výskyt navádí na možný přek la dový
ekviva lent, který je nutno po drobně zkon trolo vat.
In ter Corp ve směru češt ina – polšt ina zachycuje 17 výskytů to je
jiný kafe (14 výskytů v ti tulcích, 3 výskyty v krásné lit era tuře – v dia -
lozích), ale bohužel jed noznačně nenaznačuje ekviva lentní česko- pol- 
ský pár (srov. tabul ka 6. Výskyt frazému to je jiný kafe v  českém
InterCorpu).
Uve dená na kon ci článku ta bul ka 6. dobře ilus truje to, jak důležitá
je otázka správné an alýzy kor pu sového ma teriálu. Je třeba mít na
vědomí, že zkou maný frazém může mít různou po dobu (ho vo rová
vari anta tohle, nářeční toh lenc) a zahr no vat fakul ta tivní prvky (ale,
už). Pro srov nání: původní frazém v ustálené po době to je jiný kafe
vyskytuje se v In ter Corpu jen 7 krát.
Jak je vidět, někdy je problema tická význa mová správ nost přek -
ladu. Převážným zdro jem chyb je nesprávné převe dení významu na
úrovni jak jediné lexikální jed notky, tak celé věty. Dá se před pokládat, 
že je to často způso beno in ter fer encí z výchozího (větši nou an glic-
kého) textu nebo auto ma tickým za rov náním. Někde lze vys le do vat
jistou nez kuše nost a neo brat nost přek la datele (zejména v amatérských 
ti tulcích), který do ho vo rových nebo dok once ne spi sovných výpovědí 
vybírá prostředek ve skutečnosti z jiné vrstvy ja zyka. Ve fil mových ti -
tulcích z databáze Open Sub ti tles z různých důvodů často nacházíme
ce lou řadu přek la datelských řešení, která zní přiro zeně, ale zároveň je
více do slovná, méně idio ma tická, např.: to je jiný kafe – to inna rzecz,
to je jiný kafe – to coś in nego, to zupełnie inna para ka loszy – to je
něco ji ného, to zupełnie inna para ka loszy – to je jiná věc. Na druhou
stranu je to jev poněkud typický pro přek lad (obsa hují neu trálnější
lexikum i syn tax). Právě v tom spočívá před nost kor pusů, které obsa -
hují množství textů a díky tomu nabízejí řadu možností adekvát ního
přek ladu jed not livých frazémů v různých kon tex tech s oh le dem na
zák ladní so cio de mo grafické charak ter is tiky, jako je poh laví, věk
a úroveň vzdělání mluvčích. Je ale třeba mít na zře teli, že v kor pusech
máme k dis pozici množství přek ladů, které zas tu pují konk retní idio -
lekty jejich autorů, tj. jejich ja zyk ové návyky, od lišný osobní styl,
oblíbené a nadužívané výrazy a slovní spo jení, ale třeba i ja zyk ové
chyby.
V případě po chyb ností oh ledně fun gování frazému to je jiný kafe
(počet výskytů není přece velký) přek la datel může využít sa motný
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13 V česko-polském In ter Co r pu frazémy jiný tabák a jiný žrádlo nejsou
prakticky registrované: jiný tabák – žádný výskyt, jiný žrádlo – 1 výskyt. 
český soubor In ter Corpu, který zachycuje jeho 61 výskytů: 32 – v krás-
né lit era tuře – pře devším dialogy, 29 – v ti tulcích. 54 krát se vyskytuje
tvar to je jiný kafe, výrazně méně je nom 7 výskytů má varianta to je
jiné kafe, jehož použítí v přek ladu běžné ne for malní komu nikace je
třeba považovat za stylis tickou chybu.
Přek la datel má možnost do datečně ověřo vat výskyty, které byly
získány In ter Cor pem, po mocí Kor pusu SYN 2015. Tento kor pus re-
g is truje to je jiné kafe 17 krát (srov. ta bulka 7. Výskyt frazému to je
jiné kafe v  Korpusu SYN 2015).
Frekvenční seznam do plněný o infor mace o výskytu dobře ilus -
truje fun gování to hoto frazému v určitých tex tech (srov. ta bulka 8.
Frekvenční seznam výskytu  frazému to je jiné kafe).
Jak je vidět, frazém to je jiné kafe se nepoužívá v běžné komuni-
kaci, vyskytuje se pře devším v psané pub li cis tice, kromě toho i v obo-
rové a krásné lit era tuře. Tato in for mace je pro přek la datele důležitá ze
stylis tického hle diska, protože pomáhá zabránit případným sty lis tic-
kým nepřes nostem.
Výše uve dený výzkum umožňuje ses tavení přek la dových párů
s oh le dem na sféru jejich použití (spi sovná češt ina, ho vo rová češt ina):
to je kapitola sama pro sebe – to osobny rozdział,
   to je jiné kafe – to osobny rozdział, to inna para ka loszy, to inna bajka,
   to je jiný kafe – to inna para ka loszy, to inna bajka.
Pokud jde o pořadí jed not livých ekviva lentů, roz ho duje o tom výše 
zmíněný stu peň ekviva lence. Na prvním místě se nachází nejvhodněj-
ší vari anta přek ladu.
Prove dená an alýza po mocí In ter Corpu po trvrzuje jeho užitečnost
v přek la datel ské praxi:
–  pomáhá odhalit větší možnosti překladu pomoci získávání nepřed-
pokládaných a nečekaných frazémů jako překladových ek vi va -
lentů;
–  rozšířuje počet gramatických a lexikálních transformací;
–  ilu stru je použití určitých frazémů v jednotlivých žánrech;
–  em pi ri c ky ověřuje a doplňuje in fo r ma ce uvedené v slovnících.
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